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The coral Tubastrea spec., host of the wentletrap species Epidendrium aureum and E. sordidum. Photo A. Gittenberger. 
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